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LitocjS 19 de IVovicmhre de 1855. Nnm. 139. 
La» leves y las d ispos ic iones getierales cl«l Gob ie r -
no son o l ) I Í ^n to r i a» : : pa ra ca i l» cap i t a l de p rov inc ia 
de* le <[m se put>¡iüan oticjalnmiite en e l i a t y ijeiiftQ . 
c u t r o •(Í:)is','ití,B(Mié»! pa r i í los «lehliiK puehlos de la 
uiMfi t i rpr i fVii i 'Ci*. (l.éy}Ué x'Ue Souiembre ité ÍSS? .> 
Las l eyes , ó r d e n e s y un unc ios que se manden ptt-: 
' b l í c a r en los Bolet ines odciules su han du r e n m i i ul 
"(tere po l í t i co r e s p e c t i v o , po r .xuyu . t iomiUi iKi se plisa-
r á n á l o s . e J i l ó r t í s d é ion nieucionadoi* periódiuoft . be 
e x c e p t ú a íie est¡i dispo,-u:ion á os ^üf^(Jres iJiipiUmes 
güÁtítaifi*. (orUenes de tí úe ApriL y lír .^yuetv de 
hw.) " • • "! ': ":l;f ; 
BOtETLX OFICIAL DE LKOA. 
1 
A K T 1 G Ü L O m O F I C I O . 
.itrtV«n»«.t¡-.V.- , . . . . 
.R.TíwiWoY t,; •* ó:i.--=--!Núm. SOd. 
,.• ¡¡'¡I.! . . . 
Junta dé Incautación: de Bienes Naekmalti..wn>úV-'< 
Terminndos los Irabnjoslpuestos A cargo de osln Junta, sepiin 
el articulo.32 de li^iiislmccion aprobuda por 8. M . «n 31 IIIMMD-
•jo iiltinio para la ejecución de Ik ley de ilesimiorliínrimi yanrlóna-
da en priinuro ileV'mlsino," por haber concluido el ültinm lélitiino 
sefinlaito piira la jircütliincioli de las réloriones malidndas rm'lnar i 
los Sres. Alcaldes cmislilUiionalcs, Alayordinnus,, Administradores 
•JT delnns personas eiicoriínilns dé' la adtliiiiisÚVnno dé \ui¡ hitnes 
clarados eii esludo ile yéuta! se ha creído en el deber de oi lar los 
iiiconvenientes y pe^jnictos que podrían H'glnrPe si p o r ciiiili|iiier 
motivo hubieran-llegadú á\estra«iarse alüuniis.dB las rel.ii iinips pre-
sentadas, ú remitidas^ por el caneo, de modo que ci-linndroé ile me-
nos por las oGcinas eñcargadi^ide la Torinaciftii; d«!¡OJ.vnlar,it>s de 
estos bienes, se considérase como umi oiiillnehirí fraudiileiila, siijfla 
i las peiíaSiesla'blei idiis eu el articulo 36 . le la citada iiislriiccion, 
cuandoienwrea{id'ad'!éil'"nttda se liabia faUadui;fil '.cumpliuiieiito:::do 
la ley. ' " - '•cíü-.. /V ; ' 
Con esteíobjeto; ha dis'poeslo que se publique en el tlnlclin ofi-
cial de la provincia,- uriá^ucintii niria de los^v^yutila'ni'i'e'rito's' qiie 
han cumplido con la préseotniiun de'las l e l m i o u ^ s , expiesando;el 
número de éstas y él 'de'íos p u é b l n s á qiie^se'rriniroen.'' 
Por este medio {: pueden recnnnrvr los 'A ju'ntiiímeliliis si' hay 
alguno que se halle en'defcubieito ilel i umpliiíírélittí de' nqiiel de-
ber, y «» estc cásrtl \us que hubicsm remitida MI* lelnciune», ilebo-
lén presentar copias literales de las niisnias en id preciso .lérmiifo 
de ipii'nre dins;' coii;'advcrleiicia de que pasad» s i n haberla» entie. 
gado en la Secretaria' de'e'sta Junta, quedaran s.ujelos ó las mismas 
penas en que habr'dn' inriirrido todos «qnelliis qué'nó'las hübii'sen 
formado! sin que puedan quejarse délos proredimieutos que ha-
brán de cniplenr-e por-el'Investigador de la provincia, en cumpli-
miento sus atribuciiines. 
E l deseo de la Jimio no es otro que el de que da ley de des-
imortizacion se cumpla en ésta provincia cual conviene ó.los jnte-
reses de sus habitantes y'A los geiieralcs del Kslailo. Con este ob-
jeto ha p r o r o j i a r i o , acaso Con escesn, los p lazos que hubia seiialado 
para la presentaciou dé las relaciones y por úllimn vez se dirije ¡I 
todos los Sres. Alcaldes y demás Migc tns que puedan hallarse en 
desrubierlo del cumplimienlv de esle ileber, -para que se apresu-
ren A cumplirlo en el término señalado, que servirá lo niismo para 
los que puednn haberse estronado las relaciuues que Imbiesen re-
milido, como para áquellos q u e liobii'Scn dusalendiilo euleramenle 
el drsiiiupcito ilc este servicio. De i'^lc rnndu, la Juula abriga lo 
roulianzn de que no serÁ' suy» la culpa de los peijuicins y cslorjlo-
nes q o e h a b í a n de experimentar i i quc l l u s que, so rdos á sus repeti-
das i n v i t n r i n n e s . a l r u i g i i u « i b r e si el j u s t o ri^or de la ley. 
León 19 de 'Noviembre de l8oo.=l'.uliiriri.de Azeárate: Vre-
íideiile.»Culoiua(i Caslañuti y Aeexedu: vocal SccteUiiiu. 
' / » 
P A R T I D O 
. í i .¡!ii'<í ' 
I:":-.'' ' I ' '!•'•'•'•'' 
Número 
de. rtslu-
ciones 
presen* 
^qdns.. fVE.Bj-PS.A. QtjE:;SE.fíKFlHP},.N. 
D E A S T O R G A . 
Quiotonilla de Soiriáza. , , . ; ' . 25 
Ailorgo., .>"., , í. ,.»v • 
. • ' ' " ' " '" ': . i 
Costrillo de los I'olvelures. . 
I'toiloney. .. , y^,, 
Quintana del Caslillo. . > 
ViUorejo. . . j t 
Itequejo y Corús, , " , . . . 
T u r c i a . : , . • ¿: . 
Magai. . . . . . . 
Llamas de la Rivera.. V; 
T r u c h a s . . . . . . . 
'1 
26 
1i 
3 
1 
.88 
34 
64 
/Quintanilla de Somoza. 
I Tabú;o. 
< Priaiunza.. •••Ú-Á 
I üoismi. 
V Villar de .Gplfer, : : t 
Aslorga. 
(Coslrillo. 
I Santa Catalina. -i. -
(Murías. 
/ Prndorrey. 
lUmibarros. 
Ganso, 
lieldedo. 
lirazuelo. 
RudrÍKatos. 
Bonillos. 
Quintaiiilíá; ' >!i '•><"•»"•' 
Itequejo. 
Quintana. 
Villarejo. 
Itequejo y CorúS. 
¡ t a r d a . 
) A r mellada. 
iGabilanes. .i ' . i. 
\ PalaZnelo. 
liüiiiilo.les. 
Zacos. <; ; 
ülcro du EscarpizO. 
( Porquero. Vega.' ' -
Veuamarias. 
Llamas. 
•Corporales. 
Truchas. . ¡ : 
Truchillas. 
Cunos. 
VillariDo. 
Baillo. 
I rucia. 
La Cuesta. 
Quintanilla de Yuso. 
V aldavido. 
Mantaneda. 
Villar del Monte. 
Pozos. 
/Otero. 
I Sopeña. 
' Cal ñeros. 
| l a terrera, 
^lirimeda. 
59S 
Lucillo. 48 
Val de San Lorenzo.. 
Rabanal del Camino..' 
Villares de ürvigo. . 
Villamejil. . . . • 
Santiago Millas. . 
Carrizo.. . . •' 
Santa Colomba de Somoza. 
Bcnovides. . 
Hospital dc'Orbigo. '. •.' 
San Justo de la Vega. . 
8 
2 
4 
.1 
30 
34 
2 
64 
Quintana de Cepeda.. . , 31 
Sa'nta Malina del Ücj . . '. S 
Lucillo. 
Chmm. 
Villnlíbre. 
Lujego. 
Molina. 
Piedras-albos. 
Busnodiego. 
''.l'obladura. 
Í
Vnl do ¡Son Román. 
Val de. Son Lorenzo. 
San Pelayo. 
Sania Aguoilo. 
Rabanal. N r. 
Villares. ^ ' 
(Villamejil. ' ' ' i ; 
} Sueros. 
/'Santiago Millas. 
) l'iedralbn. 
J Otefüélp; s ;c; í 
'' AJoral£s.j ; ' , 
4 Cañizo. A ' • • ' " ' 
(.Milla del I!io -
Santa Colnmba. 
Turicnzo. 
Snnta Marina. 
Villar.de, Ciervos. . . . 
-VÍBÍ'de jlauziiiias; ' ' 
Podrcdo. 
Tiibladilló; 
Murías. 
San Martin del Agnstcdo. 
/Benavides.l . ,... , . 
< Quiiitianilia del Monte. ' 
(Antoñán del Vnlle. 
Hospital de Orbien. 
Í
San Justo de la Vega. 
Nlstal. 
San Román. 
Colada. 
Valdeviejas. 
'Oiiintaua de Cepeda. 
| Villarmeriel. 
I R luirlo. 
1 Donillas. 
i Villanuevo. 
,'Ollcgos. 
¡Perreros. 
j Palacios mil. . 
f San Feliz. ' : ' 
I Cnslro. 
I Vt'gueUiná. 
\ A bono. 
^Santa Marina del Itey. 
sSardoiiL'dn. 
(San Martin del Camino. 
P A R T I D O D E L A B A N E Z A . 
Regueras de arribo y abajo.'. 20 
Buslillo del Páramo. 
Bafieza. 
Villazola.. 
95 
10 
102 
Regueras de arriba. 
Ilcgueras de abajo. 
Buslillo., . 
i Matalobos. 
tSun Pedro de Pegas. 
} AntoBanes. 
( Acebes. Crisuela-
Milla del Pfiromo. 
/ Bafieza. 
: Sacaüjos. 
(S. UlomOs. 
^Villazola. 
¡ Vuldeiüiidiiins. 
ICaslrillo y S. Pelo yo. 
< Azores del Píromo. 
i Valdcfuentes. 
Illuerga de Frailea. 
\Sonlii Moiink'u. 
Quintana del Morro. . 
Villanuera de Jumuz.. 
• Costrocolbtin 
Sanlibóriez (le la Isla.. : ¡ 
Quintana y Congosto.. • 
• Andanzas;- . 1 / . ¡J. 7 -v ' 
. Jtoperuolos.... ...RA,.... 
Zotes 
Villomontán.'". : .; 'v 
19 
45 
14 
caí 
12 
- i 
S.'Cristóbal de loL'olonlerBi,. ; 2-
Urdiales'del'Póromo.. ; ; ; 20 
:Castrillo:de la Volduériin.' 1' 
Pozuelo dei Páramo.,, .',;. (5 
Robledo do la Voiduerna. . |1 
S. Pedro de Ber^iunos..,: -. . 1 
S -Adí ioH del ; y a ¡ l e . . . ..;1 
Laguna Dalga. i ' ; • .:••••',• . 31 
Siinlá. Marlol del Páramo.. ¡1 
Dcsliiana. . 1 . . 9 
Riego de. la Vega.. . . . 7í) 
goto de la Vega. . . . , ICO 
Palacios de lu Valduerna. . ' 3 
Alija dé los Melones.. . . 31 
(Quiiitona del'Mirto.' 
::4Navianos...i-.i-. 
í Villonuevo de Jamuz. 
| Sonta Elena. 
(Giménez. 
/Castrocolbón. 
) Calzada. 
. ÍS. Feliz. .. 
\ Fclerhorcs. 
' ¡ Siinlilrníu'Z de. Iii Isla. 
Í
Quinliina y CongOílo. . • •> 
Herreros. 
Qninlonilla de Flvrez. 
(' Torneros. Tnbuyuelo Palacios de Jamuz. 
/ Audonzus. 
, | G rojal. 
ú Rivera de Polvorosa. 
I La^AÍiiligiia, 
1B,eP.?JilAÍ(i5-.-.».-..-r«>^~..»n. 
vnlcabado. 
,.íZ?.l«% i i ' í í f . 
s Villaslrigo. 
—(Zambroncinos. 
/ Villainonlán. 
Fresno do la Valduerna. 
Villalis. 
Miñambres.'.;:'.,.. 
Villamor. 
'.Posada, . o : i ; • . ' 
Lii(,Ti>rre. • j ' . 1 1 • 
. Redílgn. , i v, T ; 
Í
S.,,Cristóbal..v.. . , .•<<<• 
,y.¡ll.oi!ori:fa.: . , .; 
Posutlill». . . • ' 
' MbliUa. '• . • 
.Ve'guellina. 
Selson../ , 
Villíimciliana. •' 
. ' L'rd¡¡.li!S. 
).Uarrio. -
( Vülnriin. Mansilla.Jel Páramo. .' 
\ Ciislrillo dei la. Voiduerna. 
¡ Velllla. 
Í pozuelo del Páramo. . ,'Átlobar.: ,• i ; i ' ¡(.i tSaludea. ••• •. . 
, .Robíedo.- . . .¡ 
S. Pedro: Bercianos. ••• ¡ 
.• S..,.Adlian.,.i . • ' . •> ' 
/Sonto,¡Cristina; 
.VSuguillo.,: ••; • r .,: a,. 
:,í S. I'edro de;las Dueñas. 
A,l . .1gUll i l . •• , 
¡ Santo Mariff. . 
i Oestriana.: 
í Villalis. . , . , 
/Riego.. -•. 
Tonilinn.: 
San Feliz. • 
V illaornera. 
J ioral. 
f Castrolierra. 
A Valle., • 
llueiga. 
Heiinejo. 
Soto. 
Sanio Columba. 
Vecilla y Uleiudo. 
Pnloeios. ,; 
lÜVOS.' 
Alija! ,;, 
(ienestocio. 
Nubianos. 
l o Sma. 
599 
Ccbrones del R i o . . 
Laguna de Negrillos. 
(Cebrones. 
I San Juan de Torres. 
Laguna. 
Barrios de Lunn.,. 21 
P A R T I D O D É M U R I A S D E P A R E D E S * , 
Barrios, 
•rede. 
Moro. 
Purtilln. 
Snguern. 
Miroulcs. 
Coserá. , 
vMiñero. ' 
Santa María de Selga. 
Santibaiiez. 
Los Omoñas. 
Santa María de Ordiís. 
Villarrodrigo de Ordás. 
Callejo. 
Riocostrillo. 
Adrados. 
Blataluenga. 
Pedregal. 
Santiago del Molinillo. 
Paladin. 
Santa María de, ÓfdásV.,^ . 32 
Las Omoños. • 
Lineara.; 
La Majt'ia. 
Lineara. 
A belgas. 
Sena. 
La Vega. -vv..-¡. 
Poblailuro. 
Robledo. . ; , l., . 
• 48 VAral la . "'' ; :' ! ' . ' ' 
Campo. 
Celdas. 
Logttelles. 
Son Pedro. 
Coserá. 
Obloncu. 
La Mojúa, 
Palacios.: - - •' 
/ Cuevas. 
ITojedo. Villarino. Salientes. Volseco. Susañe. 
Riera. .r. 
PiedraGia. 1 '"',!,r: 
.'.-tu-O • I Vega de Viejos. L' ":',, 
•' '; ' \ Meroy._ ' '' 
Cuela. 
tsgo. 
;ns Murias. 
iQuintanilla. 
'Torre. 
Cabnüancs-
San Feliz. 
Peñalba. 
Mena. 
3 Soto y A mfo. 
Í
San Miguel. 
Villafer. 
Gaboalles de abajo. 
Caboalles de arriba. 
Villaseca. 
1 Valdcsamario. 
2 . Biello.; 
1 Vegarienza. 
Barrio de la Puente. 
Fasgar. 
Senra. 
Vivero. 
,15 } Villanuevo. 
Moiitromlo. 
Torrecillo. 
Roiiícol. 
.Sabugo. 
Cflbiillones..'i.. q . - •: 
Soto y Atnío. . . • '. 
Villoblino. . • . • 
Valdcsamario. 
llicilo. . • 
Yegariinzo.. 
Mu líos de Paredes. 
In icio. . 
Andarraso. 
Cnmpo. 
Tolloso. 
Castro. 
Santibnücz. 
Inicio. 
Kosulcs. 
P A R T I D O D É P i Ó N F E R R A D A . 
Castropodatne.. .; 
Toral de'Méráyd.; • 
Cabanas Raras. . . ; 
Noceda 
Lago. . . . , . 
San Esteban. . . . .. 
San Clemente.. . ' 
Ponferrada-
Columbrianos. 
Congosto. . 
Pirnmo del Sil. 
Jgiieiin. . • . 
Alvares.. . . 
Castrillo. . 
Cubillos.. . 
Toreno. . . 
Priaranza. v 
Fresnedo. . . •.., 
Puente Domingo FlOrcz. 
Barrios do Salas. 
Bembibre. . . 
Sigueya.. . 
Molina Seca. 
Borrenes. 
1J0 
21 
94 
10 
12 
1 
1 
41 
11 
ir. 
Cnslropodamc. 
/Toral de Meroyo. . , , , 
(Villalibre. 
j Oztnila. 
Cabanas Raras. >• 
/Noceda, 
i Robledo. 
{Cabanillas. 
.(San. Justo. . .Wtwrc-V 
Lago. 
San Estriban. 
I San Clomcnle. 
Son Juan dol Tejo.!-" 
i Vnldcfrancos. 
1 Maiiziincdo. 
i ttntizas." •'- '"' -
I Peñalba. 
: Son Cristóbal. 
• Sun Podro de Montes. 
(I'onfurrada. 
(i ampo. 
/Oilumbrianos. 
\ Fiiuiitcs Nuevas. 
i liárrcna del Rio. 
\San Andrés. 
/Congosto. J 
\ ('.iiliriuia. 
i San Miguel de las Dueñas. 
' Almñzcara. 
Páramo del Sil. 
I ¡jiieñ n. 
Alvares. 
, Mnrrubio. 
Oilnllo. 
tCnstrillo. ...IÍ.^;:'.-
< Nori'ila. 
/Nogar., ' 
( Sai'edo. 
Cnstrohtnnjo. 
\ Caünñas do la Dornilla. 
| Cubillos. 
Toreno. 
Í
Santalla: ' '-• 
Rioferrciro. 
Víllavieja.; -
Parodelu. 
PrioranM. 
YFrcsúedo. 
\ Finolledo. 
(TÍumhrfo. 
( Sobrecastro. Castroquilame. 
Veres. 
\ Salas do la Ribera. 
I San Pedro de Tronos. 
\Puentc Domingo Florcz. 
Banjos de Sa as. 
liumliibrc. 
i Siguuya. 
\ Silvan. 
(Ponibrirgo. 
Molina Suia. 
Borrenes. 
lili 
600 
Fulgoso.. 
Fn!gn«o, 
/"fremor. 
ÍBueza. «ibero. Villoviciosa de l'erros. Itoiuclo. 
VBIIB J Tejeilo. 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
Candín. 
1.1 Babia. . 
t a Veril!». . . 
Valdelugueios.. 
Vrgacenera. 
Foldcpiéligo. . . , 
Matallana de Cmera . 
i l 
3 
1 
3 Í 
Rediezmo., 16 
Bodif/mo, , . . . • < 
Boñtr. 
Dehesa . 
VegnquctnBda 
I.o Ercina.. . . • • • 
Voldelqa 
Cármenes 
S u . Culumba de Curuefio. 
36 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
Robla. 
| Noredo. 
1 Bobledo y la Solana. 
ASurribas. 
I.o Vecilla. 
i.ugueroi. 
/ Coladilla. 
taUe. 
falporqnero. 
Fegacervera. 
Filloceide. 
Filiar. 
Falcue'a. 
Foldepiélago. 
Í
Fillaireide. 
Bables. 
Motolloin. 
Oizoiiago. 
I'ardabé. 
Mjllurú. 
Arbas. 
Hortieimo. 
Killunuera. 
Casares, 
tiolpejor. 
' riadangos. 
Camplongo. 
Pobladora. 
I'oiiin. 
Sun Martin. 
l'i'ncJilla. 
Icnlusifla. 
Busdongo. 
Kil.anianin. 
Colaililla. 
onlúu. 
Villard. 
Bufia r. 
Debeso. 
Vegaquemada. 
Ercina. 
Vnldeleja. 
Céi ments. 
Sta. Coloraba. 
Trabadelo. 
•rn 
(Co 
H 'u 
( V i 
P A R T I D O D E V 1 L L A F R A N C A . 
VillaftSfta-. . 
Terlanga, . . 
Vt 
45 
Gorullón.. 
Arganza. 
(Arganaa. 
(Villifranca. 
(Berlango. 
|.S. Miguól. 
Corullon. 
í Viarii. 
\ Püradcla. 
(Villagoy. 
Oiniju. 
Í
Argnuta. 
Compelo. 
Cínedo. 
S. Juan de la Mala. 
S. Miguel. 
Mnsni de arriba. 
S. Viixiile. 
.E>paiiillo. 
Villadecanet. 
Paradaseca.. 
Carracedelo. . . 
SancaÉo.. . . > 
Valle de Finolledo. 
Jabelo 
Vega de Valcarcel. > 
Peranzanes . 
Cacabelos. . ... . 
Camponoray».. . . 
t o r l d l de Aguiar. 
Balboa 
Vega de Espiuarcda» 
13 
21 
Sarjas. 
Oencia., 
Villofuüe. 
16 
13 
/Candín. ' 
Suarbol, 
, Pereda. 
iTejedo. 
Bolonia. 
I Villaiban. 
• Lnmetns. 
Villasumíl. 
\Sorveir8. 
(Trabadelo. Pradela. Sotelo. 
Solo-parada. 
1 Moral. 
I Hereje. 
\ S. l'izdoseo. 
Villadetalie». ,...,,• . , . 
'Parai lhseca '" ."" 
Paradina. 
Porcaritos. 
Campo del agua. 
ICela. 
.Prado. .... • .. 
[Acero. 
Veguellina. 
Pobladora. 
tTejeiia. 
Carraiedeto. 
(Saneedo. 
5 Cueto. 
(Ocero. 
Valle de Finolledo. 
Fabero. 
/S. Julián. 
Rnsiurte. 
Villasinde. 
S. Andrés de la F«ba. 
iSonto Tirso. 
JLa Vega. 
jMoñoii. 
i A m tía «tuestas. 
jArjeiiteiro. 
fl.iudoso. • 
Castro. 
Brafia. 
Ituilelnn. 
^ega de Fulcarcet. 
Perantanes. 
Cacabelos. 
Erbededo. 
Pórtela de Aguiar. 
Balboa. 
Vega Espinaredb 
Moíteiros. 
Barjas. 
Moldes. 
A (varados. 
Hetmide. 
Campo de Liebre. 
Quiniela. 
Filiar. 
ÍOencia. Aruadeto. nilarrubia. 
P A R T I D O D E L E O N . 
Ouzonilla . 20 
(Villaobinpo. 
I Villofuñe. 
Aiilimio de abajo. 
| V ¡loria. 
' Solico. 
| Ontonilla. 
Torneros. 
Quintana de Raneros, &7 
Cuadros 42 
Gradefes.. . . . . . . . 60 
Rioseco de Tupia.. . . 
Sao Andrés del Rabanedo. 
Benllera.. . 
Villasabariego. 
Sariegoj. . . 
Valverde del Camino. . 
Chutas de abajo. 
16 
10 
1 
1 
1 
26 
26 
Vsldesogo de abajo. S9 
Yilladangos. . • 
Vega de Infanzones. 
Slonsilla Mayor. . 
Vegas del Condado. 
Valdefresno. • > > > 
39 
12C 
Villnnueva del Carnero, 
i SantoTenia. 
I Villacedré. 
1 Trobajo. 
\ Quintana Raneros. 
/ Bibaseca. 
f Oteruelo de la Valduerna. 
NArmunia. 
Campo de Sanlibañez. 
Í
Lorenzana. 
Cuadros. 
Cabauillas. 
La Seca. 
Cascantes. 
Valsemana. 
Nava. ! 
Valdealcon. 
GarGn. 
Sao Bartolomé. 
Valporquero. 
Carbajal. 
Villacidayo. 
Villanofar. 
Gradefes. 
Cañizal. 
Sanlibañez. 
j Rioseco de Tapia. 
\ Espinosa. 
/Fillabalter. 
i Ferral. 
i San Andrés. 
' Trobajo del Camino. 
Benllera. 
Fillasabarlego. 
Sariegos. . • 
/Fresno del Camino. 
VFalverde. 
) Montejos. 
(.San Migué!. 
Chozas de abajo. ¡Chozas de arriba. Méizora. Antimio de arriba. Mozóndiga. 
Banuncias. 
Ardoncino. 
Kaldesogo de abajo. 
Fnldesogo de arriba. 
Fillarroañe. 
Roderos. 
Tóldanos. 
Marialba de la Rivera. 
Alija de id. 
Killaturiel. 
Mancilleros. 
San Justo de las Regueras. 
Santa Olaja de la Rivera. 
Marne. 
Casttillo de la Rivera. 
Í
Villadangos. 
Celadilla. 
Fogedo del Páramo. ¡Grulleros. l'illadesolo. 
/ Mansilla Mayor. 
5 Nogales. 
(Fillamoros. 
Vegas del Condado. 
San Cipriano de id. 
Villauueva de id. 
San Vicente de id. 
Represa. 
Viilamayor de la Sobarribor 
Santa Marfa del Monte. 
Castro de la Sobarriba. 
Cerezales de Rueda. 
ViHafruela. 
/Tendal, 
i Paradilla. 
jViiiacil. 
'vv¡||aseca. 
Valdefresoo 120 
Cimanes del Tejar. 
Garrafe.. 160 
León.. . . . . . 
Rueda del Almirante. 
43 
1 
601 
(Arcabueja. 
f Corbillos de la Sobarriba. 
Villovente. 
Solanilla. 
I Valdclafuente. 
tvillafeliz. 
INavafria. 
/Carbajosa. 
\ Villalboñe. 
JSantovenia del Monte. 
• Santa Olaja de Forma. 
[San Felismo. 
' Vatdefresno. 
Golpejar de la Sierra, 
i villacete. 
\Montejos. 
Cimanes del Tejar. 
.Garrafe. 
I Valíerilla. 
La Flecha. 
Footanos. ' 
iMalueca. 
IPedrúo. 
IManzaneda. 
/Ruiforco. 
] Abadengo, 
i Palacio. 
(villaverde de abajo. 
' San Feliz. 
Riosequino. 
> Palazuelo. 
\Villaverde dé arriba. 
León. 
Rueda del Almirante. 
P A R T I D O D E R I A N O . 
Cistierna. . . . . . . 52 
Kegamian . 20 
Renedo de Faldetejar. . . 1 
Salomón 8 
Falderrueda. . . 
Fillnjandre. . . 
Oseja de Sajambre. 
Acebedo. 
Buron. • . > 23 
/Cistierna. 
Alejico. 
Ocejo. 
Valmartino. 
1 Quintana. 
ISorriba. 
IVidanes 
^Pesquera. 
\Sabero. 
JSaelices. 
| Olleros. 
' Sotillos. 
Santa Olaja. 
Fuentes. 
\Modino. 
Í
Lodares. 
Utrero. 
Rucayo. 
Armada. 
Ferraras. 
Campillo. 
Quiotanilla. 
Vegamian. 
valdehuesa. 
Orones. 
Renedo de Valdetejar. 
/Huelde. 
\ Lois. 
j Salomón. 
\Balbuena. 
Valderrueda. 
Villayandre. 
Oseja de Sajambre.. 
(Acebedo. 
} La Uña. 
(Liegos. 
/Buron. 
( Polvoredo. 
\ Lario. 
) Retuerto, 
j Vegacerneja, 
I Casasoertes. 
yCuénabrea. 
602 
Prado. 
Lillo 
Prioro. . . • • 
Boca de Hnétgano. 
Reyero.- . . . 
10 
B'raño* 
Maraña 
Posada de VaWeon. 
Í
Prado. 
Cerezal. 
La Llama, 
liobledo. 
(Lillo. 
¡ Cotiúal. 
Priora.' 
Boca de lluérgano. 
J Beyero. 
í Pallide. 
BiaQo. 
Anciles. 
Carende. 
Horcadas. 
Pedrosa. 
Maraña. 
Posada ile Valdeoo. 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
Grajal de Caiíipos.. 
Sahaguo. . . . 
Atcayoí. . • . 
Valdepolo. . . . • • 
Sta. Cristina de va|madrigal 
Calleguillos.. . ¿ • . . . . 
Villamtut. . . . • « • 
Callada.. . 
Vega de Almanta.. 
Almaoza. . . 
Castrolierra. , 
Canalejas. . . 
Gordalita del Pino. . 
Betcianos del Camino. 
Villavelaseo.. 
Escobar.. . . 
Celiaoito. . . 
vnlamol.. . . 
Saelices del Bio. 
Joara. 
Burgo. 
Cea. . 
Villeta. 
Cubillos de Bucda. 
3 
11 
1 
29 
32 
8 
26 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
75 
3 
1 
1 
10 
20 
18 
16 
10 
21 
Grajal de Campos. 
Sohogun. 
Arcayos. 
Valdepolo. 
t Aldea. , y 
^Villalquile. 
.Quinluno del Monte. 
JVillalmondin 
/Saelices del Payuelo. 
' Villaibiera. 
(Matallana de Valmadrigal. 
\ Sin. Cristina de id. 
Í
Calleguillos. 
Arenillas. . ,.• . < -
5. Pedro' de las Duefias." ' 
. Castellanos. 
| Baiiecidás. 
J VillamUar. 
í Villacintor. 
Snuta Marina del Monte. 
(Calzada. 
(Codornillos. 
Vega de Almanza. 
Almanza. 
Casttotierra. 
Canalejas. . 
Gurdulizo del Pina. 
Bercianos del Camino. 
Vjlluzanzo. 
/Carbajal. 
I Muzos, 
jlteiieilo. 
I Villudiego. 
(Vnldescupa. 
^villavclosco. 
5iin Pedro de Valderaduey. 
Escobar. " 
Cebanico. 
Villnmol. 
5 5aelices del Bio. 
} Uuslillo. 
Joara. 
SoUllo.. 
Celada. 
5un Marlin de la Cueza. 
Uiosequillo. 
villalman. 
villazan. 
Í
Hurgo. 
Calzadilla 
villamuñio. 
Gruñeras. 
Cea. 
| Vüleza. 
í Vallecillo. 
i Vjllapadierna. 
M'ubillas. 
I ^an Cipriano. 
> Saechores. 
I Hrr iero?. 
' vi'^;i de Monasterio. 
' (juiiilaiiillii. 
Colillas de Rueda. 
Villamoraliel. . . 
21 
21 
Joarilla. 
r Palacio. 
(Llamas. 
[ villamoraliel. 
(Grajalejo. 
Í
Joarilla. 
Valdespino. 
Sao Migué! de Montañán. 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D. 
Cimanes de la Vega. 
Castilfalé. 
Cubillas.. 
Valencia de D. Juan.. 
Fuentes de Carbsjal.. 
Matanza. . . 
Valderás. . . . . . 
Villamandos. . . . 
Valdemnra.. . . . 
fillaquejida.. . . . 
Corbillos de los Oteros. 
Toral de los Guzmanes. 
Gustndos. . '. . . 
31 
1 
6 
107 
1 
6 
10 
1 
17 
13 
•3 
7 
Fillanueva de las Manzanas.. 101 
Matadeon. . • • 
Fillnornote.. . . 
Gordoncillo. . : . 
Campo y Killavldel. 
Cimanes de la l'ega. 
rillocer.. . . . 
Cabreros del Rio., 
Fresno de la Vega. 
Villabraz. . . . . . . . 37 
Villacé. 
vil lomañon.. 
Pajares de los Oteros. 
Izagre. 
Santas Marías.. • 
Mansilla las Muías, 
Algadefe 
León: Establecíniionlo fijiográfico rte la Viuda 
J U A N . 
I Cimanes de la Vega. 
) Bariones. 
( Lordemanos. 
Caslilfalé.. 
(Cubillas dé los Oteros, 
í Gigosns. 
\ Valencia de D. Juan. 
\ Cabanas. 
Fuentes de Carbajal. 
í Matanza. 
I Valdespino Cerón. 
(Zalamillas. • . i . ' : 
i Valderás. 
(Valdefuentes. 
villamandos. 
Valdemora. 
Villaquejida. 
/Bevollar de los Oteros. 
\Nava de id. " ^ ' 
j Corvillos de id. 
ISan Justo.,. ... 
Toral de los Guzmanes. 
Gusendos de los üleros. 
ViUamieva de las Manzanas. 
^Palanquines. 
) Riego del Monte, 
i Jabares. 
^viílacelama. 
.Matadeon. ' J 
(Fontanil de los Oteros. 
) San Pedro. 
^Costrovega. 
Villaornate. 
Gordoncillo.,,; .;. ,. 
Campo y Villavidel. 
. Cimanes de la Vega, 
vitlacer. 
(Jabares. 
'Cabreros del Rio. 
| Fresno de la Vega. 
(Cu villas. 
Í
Villabraz. 
Alcuetas. 
FáBlas. ... 
Zalamillas. 
villacé. 
I Ardon. 
IS. Cibrian. 
jc.illanueva. 
NiViUa|obar. 
JBiMinzolve. 
[Fresnelljno. 
villamañau. 
Velilla de los Oleros. 
Fuente dé los Oteros. 
Pobladura. 
Morilla. 
Pajares. 
Valderás. 
Qiiintaiiilla. 
Vulverde Kuriquez. 
Camp:izi^. 
Caslroriierlc. 
S. Millan de los Caballeros. 
í Izagre. 
I Alvires. 
' Valdrmnril la. 
(Vnlilvvinibre. 
(dobladura de FouUcha. 
(Villomarco. 
^Santas Martas. 
M a i " illa ha Mulos. 
AlgadciV. 
tí Hijos de Miñou. 
17 
3 
1 
2 
3 
13 
41 
Ardon. . . . . . . . . . . 48 
8 
33 
6 
20 
Valverde Enriquez. . . 
Campazas. . . . . . 
Caslrofuerte 48 
S. Millan de los Caballeros.. 13 
42 
Vjldevimbre 34 
22 
3 
1 
StPlEMEXTO al Boletín oficial de León del hiñes 19 de Noviembre de 1855. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS. 
«acá» 
ex, . ., 
talem y esci ítiano ü . Félix do las Vallinas. 
„ . Valor • Importe de la M . de la Tipo para la 
"'"J1"0 en roma. < tasación. eapitalizaciou. subasta. 
inventario PARTIDO DE L E O N , FIiNCAS URBANAS. BSÍ „,«. i... ,»«. /«. ,„«. 
153 Una casa sita en esta ciudad á la calle de Malacin señulnila 
con el número 2, procedente de la Fábrica de la Iglesia 
de San Marcelo de la misma, que linda N.'cón'dicha ca-
lle, O. con casa d« D. Felipe Fernandez Llamazbiés, ' 
Sudoeste y M. con otra de D. Perfecto Sanche/., conslá 
. • - ¡ , i de planta baja, principal .y. segundo, su área total es de 
"1,252 pies cuadrados de los que resultan 969 cubiertos y 
ios restantes en palio, la lleva en renta Agustina Tiedra 
e n . . 375 9,375 8.457 17 
154 Otra casa en el casco de esta ciudad á la calle de Matasiete 
señalada con el número l . " . , - procedente de. la Fábrica 
de la Iglesia de San Martin de la misma, linda M. con 
i-r.r ;. idioha'calle, O. con .casa de D. Marcelo Escudero, N. y 
" 'P. con casa Rectoral de dicha Iglesia, tiene de superfi-
cie 5(io pies y ' / , cuadrados, consta de piso bajo; princi-
pal y segundo, la lleva en renta Eusebio González en.. . 520 .'.» 8,000 7,200 
FINCAS RUSTICAS. ' ' / 
493 ¿JJrt prado sito en término de eslá ciudad al Puente del Cas-
tro procedente de la Mesa 'Capitular de San Isidro de^  la 
. ji misma , el cual eslá cercado de cierro vivo, linda Ó: con • 
huerta do D. Joaquín Rivas y prado de D. .Tomás de las 
lleras, M. con la calzada y P. con el que lleva Juan A Ka- .,' 
rez y N. con calleja de O. Joaquin liivas, su cabida es '"'' " : 
de cuatro fanegas y cuatro celemines de l.8 calidad, le •;' ' 
lleva en renta Alejo Carro en.. . . . . • V • . 700 15,100 12,C00 15,100 
Í 1 8 1 Una parte de cuatro en que está dividido un prado titulado ' 1 
í. V - j : el Coto, sito en término de San Feliz de Torio'á do dicen ' 
' "el Coto y ¿ainorilla, procedente de la Colegiata deSari 
Isidro de esta ciudad, la cual se compone de tres fanegas 
y nuevo celemines de 1.° calidad, linda O. con prado dé 
Marcos Diez, M. con otro del Sr. Conde Luna, P. con 
presa titulada de San Isidro, la lleva en renta Manuel 
Llamera y compañeros, tasada en. . . . . . . . 250 . 4,500 » 4,500 
1182 Otra parle de las cuatro eñ que está dividido el mencionado 
prado, sito en el dipho termino, la cual se compone i \a 
tres fanegas y nueve celemines de l . " calidad, linda O. 
con tierra y prado del Sr. Conde Luna, M. con la parte 
anterior, P. con presa grande y N. con parlé del dicho 
,• :• prado, la lleva Manuel Llamera y compañeros, tasada en 
rento. . . . . . . . . . . . . . . . . 250 4,500 » 4,500 
1183 Otra parle de las cualro en que está dividido el espresado 
prado, la cual se compone de tres fanegas y nueve cele-
mines de 1.° calidad, linda 0. con prado del Sr. Conde 
Luna, M. y N. con parle del dicho prado y P. con presa 
grande, le lleva Manuel Llamera, lasado en rónla. . . 250 4,500 » 4,500 
1184 Una parle de cuatro en que está dividido un prado'titulado 
el Cuto, sito en termino de San Feliz de Torio á do dicen 
el Coto y Zamorilla, procedente de la Colegiata de San 
Isidro de i!sta ciudad, la cual se compone de tres fane-
gas y nueve celemines de 1." calidad, linda 0. con hu-
redad de San Isidro y D. Gabriel Canseco, M. con parti-
ja del mismo prado, P. con presa grande y N. con prado 
de dicho Canseco, la lleva Manuel Llamera y compañe-
:.ros, tasada en renta. 250 4,500 * 4,500 
1185 Una tiérpa linar á la Zamorilla en término de San Feliz de 
!Torio,.procedente de la Colegiata de San Isidro de esta 
ciudad, su cabida tres fanegas do 1.a calidad, linda 0. s * 
con presa que conduce las aguas á las heredades de León, 
M. campo pi'ihlico, P. con huerto do llcnito Cayon y Mar-
cos Diez y ¡N. con prado de Santiago Florez, la lleva en 
renta Jorge Alonso eu 254 12 • 4,C87 2 4.218 12 
... PARTIDO DE LA BAÑEZA, FINCAS RUSTICAS. 
577 Una heredad dé tierras- sila en término .de Alija úe los Ma-
al 611 Iones, procedente de la Capellanía de San Ildefonso, la . 
cual se compone de dos fanegas de tierra trigal d e l . * 
calidad, de catorce fanegas y dos celemines de 2.* y de 
una fanega un celemín y dos cuartillos de 3.*, de ocho 
celemines de (ierra centenal de 1.* calidad y de cinco fa-
•negas de 5.*, sus linderos constan en el espediente de su 
razón, la lleva en renta Francisco Astorga y compañe-
ros en. . . . . . . . . . . . . . . . 430 14,503 7.740 44.503 
PARTIDO DE ASTORGA. FINCAS RÚSTICAS. 
1Ü56 Un quiñón de-tres en que está dividida una heredad titula-
ni da de la Lámpara, señalada con el n ú m e r o 6 , procedente 
1676 del Cabildo Catedral de Astorga sita en término de dicha 
ciudad, el cual se compone de dos fanegas y diez celemi-
nes do tierra trigal de 1." calidad, de una fanega y diez ce- ' 
lemines y medio de 2.* y de tres fanegas de 3.*,'de dos 
fanegas y nueve celemines de tierra centenal de 2.* cali- \ 
did y. de una fanega y dos celemines de Si*, sus linderos ' V . .' 
constan en el espediente de su razón, le,lleva José Gar-
c ía , tasado en renta en. • . . • 746 11,970 • ,11,970 
1677 Otro quiñón do la mencionada heredad, el cual se compone 
.al - .. de dos fanegas y tres celemines ile tierra trigal de i . ' 
'1698 calidad, dé tres fanegas y 8 celemines de 2.' y de (res . 1 u i ., 
fanegas de 3.*, de dos fanegas y nueve celemines de tier- . 
ra centenal de 2." calidad y de una fanega y stéte celemí- V ! 
nes de 5 . ' , sus linderos constan en el espediente de su '. ',' 
razón, 'le lleva Domingo Alonso, lasado en,renta. . . . 824 12,328 r • 12,328 
1699 Otro quiñón de los tres en que está dividida la dicha here-, 
al., dad titulada de la Lámpara, señalada con el número 6, 
1715 ' el cual se compone de una fanega y nueve celemines de " 
tierra trigal de 1.a calidad, de dos fanegas y tres cele-
mines de 2." y de dos fanegas de 3 . ' , de dos fanegas de 
tierra centenal de 2.* calidad y de una fanega y tres ce- ! * " 
- lemines de 5.', sus linderos constan en el espediente de 
su razón, le lleva Antonio .Alonso, tasado en renta. . 580 9,020 » . ' 9,020 
1714 Primer quiñón de tierras de los cuatro en qué está dividida ' 
al una heredad señalada con el número 87, procedente de fa : . , 
1728 Fábrica de la Catedral de Astorga, sita en término de di- . - " r 
, ; ^cha ciudad,, pl cual se compone dp cinco fanegas de tier- ; i ' í 
ra trigal de l . " calidad y de dos fanegas de tierra cente^ '' , ¡ 
nal de 5.", sus linderos constan en el espediente de su oi . ' 
razón, le lleva Antonio Alonso, tasado en renta. . . . 644 11,730 » 11,739 
1729 Segundo quiñón de lo espresada heredad, el cual se com-
al pone de cuatro fanegas y cuatro celemines de tierra tri-
1743 gal de 1.a calidad, de una fanega y ocho celemines' de 2.* 
y de dos fanegas y siete celemines y medio de tierra cen-
tenal de 5.* calidad,..sus linderos constan en el espedien-
: ' te de su razón, le llevá José García, tasado en rento. . 756 13,280 > 13,280. 
1744 Tercer quiñón de la mencionada heredad, el cual se com-
al pone de cinco fanegas y seis celemines de tierra trigal 
1754 de 1.* calidad , de seis celemines de 2.'y de dos fanegas 
y seis celemines de tierra centenal de 3.* calidad, sus 
linderos constan en el espediente de su razón, lé lleva 1 , 
Domingo Carro, tasado en renta.. .. , . . . . . 668 13,510 « | 115,510 
1755' Cuarto quiñón de los cuatro en que está dividida una here- " . 
al dad señalada con el número 87, sita en término de la 
1765 ciudad de Astorga, procedente de la Fábrica dé la Cate-
dral de la misma, la cual se compone de cinco fanegas y 
siete celemines de tierra trigal de 1.' calidad, de seis ce-
lemines de tierra centenal d e l . ' calidad y de tres fuñe- , .' , , 
gas y un celemín de 3.*, sus linderos constan en él espe-
diente de su razón, le lleva Domingo Carro, lasado en 
renta 778 15,415 » 13,415 
NOTAS. No se admitirán posturas que no cubran el tipo de aquellas. 
El precio en que fueren rematadas, se pagará en la forma y plazos que previene el articulo 6 ' de la ley de Des-
amortización de 1.° de Mayo de 1855. : _ 
Las fincas de que se trata, no se hallan gravadas con carga alguna, según resulta de los antecedentes que existen 
en la Contaduría principal de Hacienda pública de esta provincia; pero si apareciese, se indemnizará al comprador. 
Los derechos de tasación y demás del espediente, hasta la toma de posesión serán de cuenta del rematante. 
A la vez que en esta copiul se verificará otro remate en el mismo dia y hora, en la Corte para las de mayor cuan-
tía, y en la cabeza de partido adonde estas correspondan. León 16 dé Noviembre de 1855.==Coloman Caslañon y Acevedo. 
L E O N : Establecimiento tipográfico de la Viada é Hijos de M i ñ ó n . 
